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Tumpu ketika kuliah kunci kejayaan
Beliau lulusan Diploma
PembangunanManusiadan
penerimaanugerahGraduan
CemerlangKeseluruhan,ber-
katapeluangmelanjutkanpe-
lajaranyangditerimadiguna-
kansebaiknyabagimembalas
jasabapanya.
"Sayanekaduntukbelajar
denganbaik bagimembalas
jasabapayangbekerjakeras
membesarkankami sekelu-
arga,"katanyayangmemper-
olehpuratanilai gredkumu-
latif(GPA)3.59.
tarabangsaUPM, Prof Datin
PadukaDr Aini IderisdanPe-
ngarahUrusanUPMHoldings
Sdn Bhd, Prof Dr Husaini
Omar.
Bapajadi inspirasi
Seoranglagi pelajar cemer-
lang,Izni MohamadSabri,23,
berkatakesusahanbapanya
yanghanyabekerjasebagaike-
rani bagi menyarakeluarga
menjadiinspirasikepadadi-
rinyauntukmendapatkepu-
tusancemerlarig.
-
Mohd Fouzi (kiri) beromoh mesro dengon Dorshonodevi don 1zniselepasMajlis Konvokesyen
Program Kerjasama UPM-IPTS Ke-15di Serdang, semalam.
PusatKebudayaandan Kese-
nianSultanSalahuddinAbdul
Aziz ShahUPM,di sini sema-
lam.
IPTSitu membabitkanKo-
lej Teknologi Timur, Kolej
Uniti, KolejUniversitiShah-
putra,Kolej TeknologiAnta-
rabangsaCybematics,Kolej
Risda dan Kolej Universiti
Bestari.
Hadirsarna,NaibCanselor
UPM,ProfDatukDrMohdFau-
zi Ramla).1,Timbalan Naib
CanselorAkademikdan An-
Serdang: Memberi sepenuh
tumpuanketikakuliah,kunci
kejayaanpenerimaGraduan
CemerlangAkademikPering-
kat Bacelor,Kolej Teknologi
AntarabangsaCybematics,M
Darshanadevi.
Darshanadevi,24, lulusan
kursusIjazah SarjanaMuda
PentadbiranPerniagaanber-
kata,sesipengajaranpenting
dan perlu dimanfaatkanse-
cara optimumbagi meman-
tapkanpemahamanpelajar
terhadapsesuatutopik.
Selainitu, katanya,beliau
juga membuatulangkaji se-
cara berkumpulanbersama
rakansekuliahsetiapharibagi
memastikanilmu yangdipe-
lajari dapatdifahamibersa-
ma.
"Setiaporangmempunyai
teknik belajar berbeza.Na-
mun,apayangpalingpenting
bagisetiaporangpenumpuan
ketikadidalamkelas.
"Sayajugasukabelajarse-
caraberkumpulan.Ia mem-
beri lebih banyakpemaha-
man kerana di situ setiap
orangakanmemberipenera-
ngantersendiri,"katanya.
Darshanadevi,aptara257
pelajardari enamIPTS yang
diraikanpada Majlis Konvo-
kesyenProgramKerjasama
Universiti Putra Malaysia
(UPM)danInstitutPengajian
TinggiSwasta(IPTS)ke-15,di
